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南北間題における国際協力の新しい理念
　　　　　　　　　　　図1国際協力のパターン
　　　　　　④の領域　　　　　　↑
＊高次の連帯性と高次の効率性
　・「トランスナショナリズム」とか
　　「新しいインターナショナリズム」
　が打出さられ，真の相互依存関係と
　新世界経済秩序がみられる。
（前向きのインターナショナリズム）
←
　　　　　③の領域
＊高次の連帯性と低次の効率性
・国際的相互依存関係から自国が孤立
　しないように，各国の利害関係を統
一したグルーピングの方向がとられ
　る。この点ではOPEC，　CIPEC　と
か，IEAなどがこの領域での国際経
済秩序と考えられる。
　　　　　②の領域
＊低次の連帯性と高次の効率性
・ナショナリズムの対立はあるもの
の国益の点で相互依存関係を求め
　るが，究極的には自己本位の国益
　を求めるパターン。
・例えば資源開発にみられる自主開
発のごときもの。
（後向きのインターナショナリズム）
（注）　矢印に向って高次化する。
????????????っ??????
（連帯性）
　　　　　①の領域
＊低次の連帯性と低次の効率性
・先進国のナショナリズムと発展途
上国のナショナリズムとの対立。
・それぞれの国益の追求のみによる，
　とくに先進国での植民地的資源開
発体制などにみられる。
（効率性）
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